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El reconocimiento que en la actualidad tiene la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se sustenta
en el trabajo en equipo de toda la comunidad
universitaria y que desde su creación en 1879 como
Instituto Juárez se ha venido desarrollando en sus
diferentes etapas.
Por ello, los integrantes de nuestra universidad debemos
reflexionar sobre la responsabilidad educativa y los
servicios que se ofrecen ante las nuevas realidades del
entorno global, para consolidar los altos niveles de
calidad, productividad y competencia a través de
criterios de eficacia y eficiencia, con transparencia y
con rendición de cuentas.
El cambio y la transformación que la Universidad ha
experimentado a lo largo de su historia ha estado
comprometido de manera responsable con los tiempos
de Tabasco y ha sido posible gracias a la suma del
esfuerzo, del trabajo, la colaboración, la solidaridad,
el empeño y la motivación de todos los miembros de la
comunidad universitaria.
La educación es un proceso continuo y abierto al tiempo;
por ello, nuestra responsabilidad está mas allá del
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presente, del ahora; debe ser una constante. La educación
superior es el proceso mediante el cual las sociedades
sustentan su desarrollo, del trabajo académico cotidiano
surge el conocimiento, se transmite el saber y se forma
integralmente a los seres humanos. No se puede entender
a las universidades sin el elemento fundamental de
evolución, acto que no solo transforma el conocimiento,
sino a las personas que participan en él: profesores y
estudiantes.
La Universidad es la casa en que la inteligencia se conjuga
para repensar y reflexionar sobre la realidad, para ejercer
con fundamento la crítica que permita abrir causes nuevos
y más ricos por los que transite el conocimiento y la
cultura.
En este contexto, desde el acto del 20 de noviembre de
1958 en el que se crea la Universidad Juárez de Tabasco
como: “Organismo público descentralizado, dotado de
plena personalidad jurídica y autónoma en sus aspectos
económicos, técnicos y administrativos”, hasta nuestros
días, como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
se ha logrado consolidar como una institución de educación
superior de reconocida calidad.
A 50 años de distancia desde su creación, hay que mirar
hacia atrás con profundo orgullo, ya que nuestra
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Universidad siempre ha estado a la altura de su
responsabilidad gracias al aporte de muchas y muchos
tabasqueños, ya sea como docentes o administrativos han
contribuido a escribir las brillantes páginas que dan
testimonio del valioso aporte a favor del desarrollo
económico y social del estado.
Que en este 50 aniversario se redoblen nuestras
motivaciones y que asumamos con orgullo la identidad
con nuestra Universidad y que el prestigio nos corresponde
cuidarlo, defenderlo y engrandecerlo todos los días para
asegurar la Universidad de Calidad que todos deseamos.
